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una influòncia clecisiva en clefinir eI tarahnà de
1a nostra ciutat. lReus apa•reix un pb1e inquiet
i a vegades revoltat. No accepta fàcïlment una
dependòxccia a una força veïna. A1trament, es
xnootra un poble deficientment gorverriat i contro-
lat, ia quai cosa devia afavorir el desenrotllament
de la seva independòncia i personalitat.
Aquestes afirmacions tal voita semblaran quel-
com gratuïtes, i potser ho són una mica. lPerò en
voldriem parlar encara que només fos per a as-
senyalar •un•es pistes que historiadors més coxne-
tents cal.dria que aprofundissin. En parlarem en
altres articies efl els quals creiem que podrem
apuntar un tema que estimein diriteròs .per a ia
història reusenc•a: per comprendre la hsistòria i
reeii•tat del poble .de Reus cal no blidar ia in-
fluòncia que ha sofert per part de lsglésia.
.Esperexn que molts dels socis daquest Cexctre
de Lectura, no els viridrà de ncu: al Centre sha
constituït un :Cjne-CIub,
La intenció deis qui lhem iniciat, per ara, no
pot ésser daltra que la daprendre. Més endavaut,
si Déu vol, vindrà lpoca dels projectes ambiciosos
i de les empreses denvergadura. Però ara, no
podem pas pretendre daportar al cinerna ni noves
idees, ni noves tàcniques, ni nous coneixements.
Això si: •podem rnanifestar quin sentit é er
nosaltres el. cine-club. Ens interessa el cinema
com un art. Ens interessa com una realització de
possibilitats tràcniques posades al servei de.l llen-
guatge i de lexpressi& Ens interessa com un
mitjà de comunicació i(el més ismportant actuai-
ment, després de la televisió). Ens interessa ta.m-
bé com un fet sociai, que manifesta duna manera
penetrant i eficaç tendéncies politiques, tiqus,
filooòfiques, crítiques, estòtiques..., promogudes per
gent amb imaginació i capacitat de creació, i que
es manifesten a través dun rnitjà dexpressió a
laibast dun públic rnajoritari.
Voldríern, dins de ies nostres possibilitats, aju-
dar perquò el nivell de programació de pe1-lícules
a la nostra ciutat fos més •elevat, rnés consi.stent.
Arnb aquesta finalitat procurarem •projectar pel-
lícules que tinguin valor per elies mateixes: etl
valor dobres ben acabades. Daltres, seran repre-
sentatives del que podrem dir-ne escoies cinema-
togràfiques (per •exemple, •el neorrealism•e italià).
Unes altres, ens aproparan a la probiemàtica i ffa
reali•tat social cle països de diversa ide&logia, com
el cinema txecoslovac, polonòs, o el nou cinema
brasileny. Datbtres ens posaran davant dintents
daconseguir un nou 11•en.guatge cinematogràfic (ci-
nema excperimental).
No volem fer cornpetòncia a les sales comerciais
•de cjnema de la ciutst. La seva finaiitat i la sios-
tra •no són ies mateixes, :ens seniibla. Una satla
comerciai ofereix el. cinerna com un objecte de
consum. Posa a tla venda ia programació duna
sessió ail preu duna entrada, i aci queda acabada
ia seva miinó. Necessita oferir, doncs, pel-tlícuies
aptes per a rendir benefioís econòmics; i això
saconsegueix programant eO tipus de cinema que
.el públic majorirtari rnijllor accepti.
La nostra tasca ha.uria de prescindir del factor
econòmic. I aquí es •presenta el gran problema,
perquò no •podem prescindiir-xie.
Ens sembla, tasnbé, que en això dél cine-olub,
iuga un paper irnportant la manera com linter-
preti el púl1ic. (I no podem parlar de públic en
funoíó passi•va, perquò fonamentalrnent considerem
l cine-ciub com una inervenció aotiva de tots
•els assis•tents.)
No •es pot esperar que es projectin les pel-iícutles
que rnés agradin a cada u, i que aquest sigui él
xnotiu de lassistància o no a ies sessions. Creiem
que la .mentalitat que hem de seguir és Ia dapren-
dre a veure cinema, a valorar Oes petl-licuies, a
comentar-ies en comú, dassiiniiar tort el que en
pugu•em captar doriginai i dinteressant. E1 cinerna
seria així un mitjà daugmentar la nostra cultura,
dampliar els nosres punts de vista, dactivar la
nostra imaginació, deducar ia •nostra sensi.bilitat.
Es cia•r que això és demanair molt. Esperem,
però, entre •tots, començar a provar-rho. E1 temps
•dirà...
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